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Bunlardan sonra da köy 
hakkında bazı izahat verili­
yordu.
Böyle olduğu halde Ali Sa 
n  Giiloğlu konservatuara bu 
mektubu nasıl olup da yaz­
mıştı?
Bunu da ajıkça izah et­
mekten geri kalmıyordu.
öteygün köy kahvesinde 
oturuyorlarmış. Gelip geçen 
otobüs yolcularından biri, 
kahvedekilere bir tomar ^ ga­
zete hediye etmiş. Bunlara 
göz atarken Ali Sangüloğlu 
da, ihtiyarlar meclisinin ya­
nında bulunan diğer bir iki 
âzası gibi âdeta gözlerine 
inanmak istememiş.
Eşref ağa:
— Vallahi de o, billâhi de
o!..
Diye haykırmış.
Bir arkadaşı gülmüş:
— Akimı mı oynattın ya­
hu?. Bu bir artist resmi... 
Görmüyor musun?
Ali Sangüloğlu nazarları 
gazetelerdeki resimlere diki 
li önceleri hiç ses çıkarma - 
m ış.
Öbürleri münakaşaya de­
vam ediyorlarmış:
— İstediğin kadar söyle!. 
Benim dediğim dedik!.
— Altını okusana su re­
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simlerin!.. Nah!. Semiramis 
Doğdu!.
— Görüyorsun ya işte!... 
Zeynebin ismi Semiramis 
Doğdu mu? Buna ne buyu­
rulur?
Ali Sangüloğlu bunlan 
samimî bir lisanla anlattık­
tan sonra mektubuna şöyle 
devam ediyordu:
«Nihayet ben işe karışma­
ğa mecbur oldum. Münaka­
şalarının gülünç olduğunu 
syledim. Resimlerin sahibi­
nin «Köyümün Zeynebin» - 
den başka kimse olmadığına 
kendilerini ikna ettim. Za­
ten iyi gören göz klavuz is­
ter mi ki!. İsim bahsine ge­
lince: Semiramis Doğdunun 
belki okulun müsameresin - 
de takılmış olduğunu söyle­
dim. Tabiîdir ki, ilk işim he­
men bir yana çekilmek ve 
sana şu satırları yazmak ol­
du. Semiramis Doğdu adım 
resimlerinin altında görme­
ği ben tabiî buldum. Gazete 
lerin böylece senden bahset- 
melri, gögsiimü ifıthardan 
kabarttı. Bilirsin Ali dayın 
içimizden bazıları gibi pek 
öyle geri kafalılardan değil- 
d . Namusiyle çalıştıktan 
sonra her mesleğin bir kud- 
siyeti buluııduğunainanır.»
Ve... Yazısını şu satırlarla
«Allah her vakit muinin, 
muvaffakiyetler her lâhza 
canyoldaşın olsun. Yolunu 
şaşırma. Fesatlardan ve fe­
satçılardan daima uzak kal - 
mağa bak. Vaziyetin müsait 
olduğu dakika, seni hâlâ se­
ven köyüne karsı da, senden 
beklediği alâkayı gösterme­
ği unutma. İlk iş olarak, de­
dene bjr mezar taşı yaptır­
manın bir vazife olduğunu 
unutma. Bilirsin, seni ne 
kadar severdi. Mektup yazıp 
bu tarafa sıhhat haberleri 
bilidirsen muhakkaktır ki, 
hayır dualarımızı almış olur 
sun.»
Zeynebin ilk işi, hemen er 
tesi günü bankadaki paradan 
çektiği iki yüz lirayı «Dede­
sinin mezar taşı yaptırılmak 
üzere» Ali Sangüloğlu na - 
mma köye göndermek ol - 
muştu.
Bu mektup, köyceğizi hak 
kında ona birçok haberler 
vermiş oluyordu. Dedesinin 
ne vakit öldüğünü de bu su­
retle öğrenmiş bulunuyor - 
du.
Köyüne ileride birçok ha­
yır yardımlarında bulunmak 
zaten en büyük emellerinden 
birinin tahakkuku demek ola 
çaktı.
Hakiaktli Zeynep!.. İyilik,
şefkat, sözün kısası yer yü­
zünde mevcut faziletler ve 
hasletelerle Zeynep demek­
ti!
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Hoca Sadreddin beyin «öz 
kızı Semiramis Doğdu», de­
vam ettikleri yüksek mah - 
fellerin hemen hepsinde çok 
müsbet tesirler bıraktj.
Onu sevmeyen yoktu.
Uysal hareketleriyle, mü­
tevazı tavırlariyle, sevimli 
halleriyle sevilmemesine za­
ten imkân var mıydı?
Eğlentilere, sinemaya, ti­
yatroya giderlerken arkadaş 
lan artık onun peşini bırak­
mıyor, zorla şuraya buraya 
sürüklüyorlardı.
Var mı Semiramis, vok 
mu Semiramis!.
Konservatuarda da böyle 
idi. Çalışkan bir talebe ola­
rak hocaları onu nasıl tak­
dir ediyor idiyse iyi bir ar­
kadaş olarak da akran’arı 
onu öyle seviyorlardı.
Sadreddin beyin Şişlideki 
dostları hep kibar insan'ar- 
dı. Bu ailelerden birçoğu a- 
partımana gelip gidyor, naf 
tanın muayyen günlerinde 
de Sadreddin Sami bav yanı­
na «Semiramisri alarak on­
ların çaylarında, akşam eğ­
lentilerinde bulunuyordu.
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